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Kualitas selalu menjadi prioritas utama dalam kegiatan produksi agar mendapatkan 
kepercayaan konsumen. Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi berlomba-lomba 
menghasilkan produk dengan kualitas nomor satu agar dapat bersaing dengan produk 
perusahaan lain. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengendalian kualitas dengan 
metode C-Chart, untuk mengetahui tingkat produk cacat pada periode 2016 di PT. Efrata 
Retailindo. Penelitian ini dilakukan pada tanggal 3 Januari 2017 – 3 Februari 2017. Dalam 
penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui 
dokumen – dokumen perusahaan dan bank data perusahaan yaitu berupa data produk cacat 
pada tahun 2016. 
Penelitian ini memiliki tujuan yaitu 1) Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian 
kualitas produk kemeja batik pria di PT. Efrata Retailindo, 2) Untuk mengetahui rata – rata 
jumlah kecacatan produk kemeja batik pria, batas pengendalian atas (UCL), batas 
pengendalian bawah (LCL) dan tingkat kerusakan produk yang diluar batas kendali (Out of 
Control).  
Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode C-Chart, PT. Efrata Retailindo pada 
tahun 2016 dapat diketahui memiliki jumlah kerusakan produk kemeja batik pria sebesar 890. 
Setelah dilakukan analisis,menghasilkan bahwa rata – rata kerusakan yang terjadi dalam 
pengendalian batas atas (UCL) sebesar 100,0027 dan batas pengendalian bawah (LCL) 
sebesar 48,3306. Analisis tersebut juga menghasilkan bahwa pada tahun 2016, produk kemeja 
batik pria PT. Efrata Retailindo mengalami kondisi Out of Control pada bulan pertama dan 3 
bulan terakhir, yaitu bulan Januari, Oktober, November dan Desember sebesar 45, 38, 121 
dan 118. 
Dari hasil analisis tersebut sebaiknya perusahaan memperhatikan lagi kegiatan produksi 
kemeja batik pria pada akhir dan awal tahun, khususnya dalam jumlah produksi, dikarenakan 
dari hasil analisis pada tahun 2016 terdapat kerusakan Out of Control terjadi pada 3 bulan 
terakhir secara berturut – turut dan bulan pertama. 
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Quality is always a top priorityin production activities in order to gain trust of the consumer. 
Companies that doing production activities competing to produce number one quality product 
in order to compete with other company’s product. This research was conducted to analyze 
the Quality Control with C-Chart Method, to know the level of defective products in the 
period 2016 at PT. Efrata Retailindo. The study was conducted on January 3, 2017 until 
February 3, 2017. In this research used secondary data. The secondary data obtained through 
company document that is the form of defect product in the period 2016. 
This research has goal, that is 1) To know the implementation of Quality Control system of 
men’s batik shirt product at PT. Efrata Retailindo, 2) To know average number of defect 
product of men’s batik shirt, Upper Control Limits (UCL), Lower Control Limits (LCL) and 
the extent of product damage beyond the control limits. 
Based on the result of analysis by using C-Chart Method, PT. Efrata Retailindo in the period 
2016 can be know have the amount of damage to men’s batik shirt product of 890. After the 
analysis, resulting in the average damage occuring in upper control limit (UCL) is 100,0027 
and lower control limits (LCL) is 48,3306. the analysis also has other result that in the period 
2016, men’s batik shirt product of PT. Efrata Retailindo going Out of Control condition. In 
the last three months and in the beginning of 2016, January, October, November and 
December is 45, 38, 121 dan 118. 
From the analysis’ result companies should pay attention again about production activities of 
men’s batik shirt at the beginning and the end of the period, especially in production 
quantities, because from the analysis result in the period 2016 there’s damage Out of Control 
happened in the last two months. 
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